



P ELBAGAI kerjasamadiwujud-kan Institut PenyelidikanMa-
tematik (Inspem) Universiti Putra
Malaysia (UPM) dengan institusi
penyelidikanluarnegarabagi me-
rancakkanusaha institusi penga-
jian tinggi awamitu mencapaista-
tus universitibertarafdunia.
Naib CanselorUPM, Prof Oatuk
Nik MustaphaRAbdullah,berkata
sepanjang enam tahun penubu-
hannya,Inspem berjayamengan-
jurkan pelbagaikegiatantermasuk
bengkel, seminar dan kerjasama
penyelidikanmembabitkanpakar














(MoU) dengan Universitiof Mas-
sachusets,Amerika Syarikatpada
2003bagimenjalinkerjasamame-
rangkumi pertukaran dan pem-
bangunan kakitanganserta pela-
jar, penganjuran seminar, pertu-
karan maklumat dan penerbitan





dan Teknologi Vietnam merang-
kumi kerjasamapenyelidikanMa-
tematik dan pertukaran pelajar
pascasiswazah.
"Sehingga kini, Inspem berjaya
mengambil pelbagai peluang
menjalinkan kerjasama dengan
penyelidik dan institusi luar ne-
gara.













Bengkel tiga hari itu bertujuan
memperkenalkan penggunaan
teknik dan model Matematikda-
lam membuat jangkaan dan in-
terpretasipenyakitserta perkem-
banganterkiriimengenainya.
